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是协同的效果却被大家质疑。 1997年, 美国纽约大学的 M ark
Sirow er写的 协同的陷阱 里认为协同非常危险而且具有毁灭

















效应,其简单的商业表达式为 2 + 2= 5 。Robert Buzze ll and
B read leyG a le( 1982)认为企业协同通过共享来实现。Christo



















以通过经验学习间接的降低企业的总成本。 1960年 Bruce D.
H enderson总结出学习曲线, 他认为如果一项生产任务被多次
反复执行,它的生产成本将会随之降低。每一次当产量倍增的













































强调。比如, 安索夫将协同表达为 2 + 2 = 5 , 而 Rosabeth
M oss K anter( 1989)认为协同是价值的放大器。伊丹广之 ( H i
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